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Era subito festa. 
In ricordo di Sergio Guerra
Alessandra Calanchi, Roberta Mullini
Ricordiamo in questo numero della rivista la scomparsa di un caro collega 
e amico che è stato con noi fin dalla sua fondazione. Nei suoi vari ruoli – di 
lettore, revisore, recensore, autore – Sergio Guerra è stato sempre un colla-
boratore prezioso, la cui elevata professionalità nel campo dei cultural studies 
si coniugava con una forte passione e con uno sguardo critico sulla nostra 
contemporaneità sempre lucido e consapevole.
L’ampia gamma dei suoi interessi, dalla musica al cinema, dalla lettera-
tura alla politica, è ben dimostrata negli articoli qui pubblicati nel corso di 
quindici anni di attività, e che fanno da corollario a due sue importanti mo-
nografie: Figli della diaspora. Romanzo e multiculturalità nella Gran Bretagna 
contemporanea (1950-2014) e Il potere della cultura. Origini, evoluzione e dif-
fusione dei (British) Cultural Studies (2014 e 2017).
Elenchiamo qui i titoli di tutti i suoi saggi pubblicati sulla rivista e ac-
cessibili nel sito della stessa: “Life is …: il progetto artistico del cinema di 
Mike Leigh” (2003); “Hi-Fi Fiction: la musica pop nella narrativa britannica 
contemporanea” (2003); “Sherlock Holmes sugli schermi: appropriazioni, 
riappropriazioni e metamorfosi di una grande icona della cultura popolare” 
(2007); “Borderline di Hanif Kureishi e il suo rapporto con la Black British 
Culture” (2008); “Comunicare la contemporaneità: cinema e società in Gran 
Bretagna 1929-1991” (2010); “La conquista dell’ibridità nella fiction di Meera 
Syal” (2014); “Il ruolo dei ‘saraceni’ nel consolidamento di un senso della na-
zione nell’Inghilterra del XIV secolo” (2016).
La modestia di Sergio, la sua umanità, la sua capacità di lavorare in 
gruppo erano pari alle sue competenze e al grado di approfondimento con 
cui sapeva indagare la realtà e le sue rappresentazioni. E quando prendeva 
in mano la sua chitarra, era subito festa. Basti ricordare le molteplici inizia-
tive musical-canore in cui seppe coinvolgere decine di studenti dei corsi ai 
tempi della Facoltà (oggi Scuola) di Lingue e Letterature Straniere nelle sedi 
di Urbino e di Pesaro, e, in tempi più recenti, la costituzione dell’Orchestra 
Orientabile, tuttora attiva, che conta alcune colleghe e colleghi fra le sue com-
ponenti.
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Alessandra Calanchi, Roberta Mullini
Ci uniamo al dolore degli amici, dei colleghi e studenti dell’Università 
di Urbino, e al lutto che ha colpito tutta la comunità scientifica; tuttavia siamo 
orgogliosi dei suoi articoli, che lasciano nella nostra rivista un segno duraturo 
di quella che sentiamo ancora come una presenza attiva, e che fatichiamo a 
percepire come un’assenza.
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